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voor het bijwonen van de 
openbare verdediging van het 
proefschrift getiteld: 
 
Gelatinases in Chronic Liver Disease. 
The Clinical Relevance of MMP-2 and 
MMP-9 in Orthotopic Liver 
Transplantation  
 
door Johan Kuyvenhoven 
 
 op dinsdag 31 mei 2005 om 
14.15 uur in de Senaatskamer 
van het Academiegebouw, 
Rapenburg 73 te Leiden. 
 
Het bijwonen van de promotie is, 
gezien het geringe aantal 
beschikbare plaatsen, alleen 
mogelijk op vertoon van een 
toegangsbewijs. Dit kan worden 
aangevraagd bij het secretariaat 
van de afdeling Maag-, Darm- en 
Leverziekten van het LUMC, 
telefoon: 071-5261846. 
 
Receptie ter plaatse 







René van der Hulst 
06-54746936 
 
Met tijdrovende parkeerproblemen in de 
omgeving van het Academiegebouw 
dient rekening gehouden te worden. 
